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“法律之核”是规则而非写意。 ( 下转第 85页)
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六
法律解释标志了“法律是我们的法律”之在
场感。法律不是别人强加给我们的绳索，是我们
念兹在兹的生活方式本身。
最近看到“水尽鱼飞”的说法，请注意是“水
尽鱼飞”，而不是“水尽鹅飞”，颇为震撼。“水尽
鱼飞”说的是生死相依，“水尽鹅飞”说的是移情
别恋。用于表述法学研究的进路与困境，“水尽
鱼飞”的说法更为贴切。
法律博客上有位博主名为“红尘的鱼”，很是
传神。如果将法律人比喻为鱼，法律就是水了。
法律人天天抱着完美主义的心态，叫嚣“水太脏
了”，“水里的氧气含量太低”，“应该将水排干，再
输新水”，梦想着上苍“普降甘霖”，这是“鹅”的姿
态，与鱼的身份相去甚远。可以设想，如果将水全
部排干，等着“问泉哪得清如许”，鱼等得起吗?
世上本无“六眼飞鱼”，多的是“流言蜚语”，“鱼
飞”的结局只有“鱼干”。鱼只有爱水，才能救赎
自己———这是鱼的宿命。
法律人一定不想做沙漠中的鱼，靠着自己的
眼泪苟延残喘。因此，要避免“水尽鱼飞”的窘
局，法律人只能爱法律，然后解释规则中的律令。
这既是态度，也是生计。
什么是法律人可能的贡献? 我们凭什么让一
个贫弱的社会供养? 法律人总逃不出这样的追
问。解释，只有解释。在漫长的解释之旅里，表达
法律人对法治的忠贞，对人民的忠诚，对权利的敬
重，对秩序的敬畏。经由解释，回答“中国法学将
向何处去”，也许，这就是中国法学的理想图景。
( 作者系厦门大学法学院教授、博士生导师)
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